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Avui m’han regalat els comandaments d’una gran màquina, una màquina que 
permet fer un viatge retrospectiu. He decidit agafar els comandaments amb força i 
deixar-me embolcallar per aquesta sensació meravellosa i purament fantàstica.
Any 1996, setembre. Avui començo 1r de BUP. És el meu primer dia a l’Insti, al 
Narcís Oller. La plaça del Quarter està plena de gent. La sensació de nervis i incer-
tesa em ronden per la panxa i incomptables preguntes m’apareixen constantment. 
Davant meu tinc un període obert al futur, un ventall de possibilitats per formar-me 
com a persona i com a estudiant. 
Any 1997. He escollit optatives relacionades amb la psicologia i sociologia. 
Sempre m’ha agradat. També una EATP de francès, tinc ganes d’aprendre un nou 
idioma. A més, realitzarem un intercanvi amb alumnat francès! Serà un any ple de 
viatges. Per votació, s’ha decidit que el viatge de final de curs serà a Itàlia. Per a mi, 
perfecte! En un any podré conèixer dues grans ciutats.
La meva classe de 2n de BUP és autèntica. Ens ho passem d’allò més i ens avenim 
moltíssim. La Rosa, la Belén, l’Èlia, la Dolors, el Pere, el Sergi, l’Emili, el Manuel… 
és molt gratificant venir a estudiar a l’Insti i saber que cada dia t’esperen els teus 
companys i amics. Sempre esperem els 15 minuts de rigor, entre canvi de classe i 
classe, per si no apareix el professor poder anar directament a la plaça a riure i a 
desconnectar de tanta matèria i tanta classe!
Any 1998. Tinc molt clar que vull estudiar la carrera de Magisteri, a més l’Institut 
em dóna l’oportunitat de realitzar un nou Batxillerat que també em permetrà en-
trar a Magisteri. Formo part de la primera promoció del Batxillerat Artístic. Durant 
molts anys he rebut classes de dibuix i pintura i aquesta oportunitat que em brinda 
l’Institut l’he d’aprofitar per ampliar els meus coneixements artístics.
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Tenim diferents assignatures relacionades amb el món artístic: dibuix artístic i 
tècnic, imatge, disseny… El professorat hi posa molta empenta per iniciar aquest 
nou Batxillerat, i les ganes es noten a l’ambient. 
Som una promoció femenina, no al 100%, el Marc és l’únic noi que s’embarca 
en aquest Batxillerat.
Any 1999. Aquest és l’últim any que estic a l’Insti, o això espero! Cal que ens 
preparem per a la selectivitat. Toca aplicar-se al màxim. Els dies passen molt de pressa, 
i no paro de fer resums, exàmens, exercicis… suposo que forma part de l’últim esprint 
que cal fer per entrar a la Uni.
Deixaré l’Insti sabent que la meva estada ha estat molt constructiva, formant-me 
en societat i en la cultura de forma excel·lent.
Any 2011. Qui m’ho havia de dir! Torno a entrar a l’Insti, al meu Insti! L’Insti 
ha canviat d’edifici, de perspectiva, d’alumnes… però jo continuo sent la Montse. 
Però aquesta vegada he entrat amb una altra etiqueta, la de profe. Quina paradoxa, 
alguns dels profes que vaig tenir com a alumna ara són companys de feina! Ara 
preparo classes, tutoritzo alumnes, corregeixo exàmens… Una feina que faig amb 
molta il·lusió!
Deixo els comandaments. Ha estat un viatge fascinant. 
El temps s’escola, però tots els moments que hem compartit en el passat, els 
moments que compartim en el present i aquells moments que m’agradaria compartir 
en el futur no s’esborraran al llarg del temps. L’Insti deixa petja!
Felicitats, Narcís!
Montse López, acompanyada dels companys de 2n de BUP el curs1997-98 amb la professora Lluïsa 
Clols. (Montse López)
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